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DÜŞÜNENLERİN DÜŞÜNCELERİ
1973 yılından beri Ermeni tedhiş örgütlerinin 
yürüttükleri tedhiş olaylarının sayısı 60’ı bul­
muştur. Bu eylemleri yürütenlerin bir bölümü, 
Türk hükümeti Ermeni katliamını kınayıncaya dek 
ya da Türkiye’de bir Ermeni devleti kuruluncaya 
kadar mücadelelerini sürdüreceklerini söylemek­
tedir. Bazıları da tazminat talep etmektedirler. Bu 
örgütlerin bir özelliği de çok ve yaygın oldukları 
izlenimini vermek ve hatta istihbarat örgütlerini 
yanıltmak için değişik adlar kullanmalarıdır. Bu 
durumda, Türkiye açısından ilk yapılacak iş, Türk- 
Ermeni ilişkilerinin yansız biçimde yazılmasını 
sağlamaktır. Bu işi yaparken, Ermeni yazarların 
incelemelerine yer vermekte yarar vardır. Zorunlu
göç ettirme konusu dahil, Türk-Ermeni ilişkileri 
dış ülkelerde yetenekli kişiler tarafından kon­
feranslarla açıklığa kavuşturulmalıdır. Yabancı 
basında aleyhte çıkan yazılar ve yapılan konuş­
malar izlenmeli, doğru olamayanlar ya da 
saptırılanlar hemen yamtlanmalıdır. Ermeniler’in 
yoğun olduğu ülkelerde çıkan gazete ve der­
gilerde, gerçeği aydınlatacak yazıların çıkması 
sağlanmalıdır. Dışişleri Bakanı’nın da belirttiği 
gibi, Türk temsilcilerine karşı yapılan cinayetler 
karşısında dünya kamuoyunun suskun kalması 
anlaşılır bir şey değildir. Türkiye, önce kendi 
etkinliğini artırarak, dünyayı da uyarmasını 
bilmelidir. I
Dıştaki Ermeni Eylemleri
ve Güvenlik
YAZAN:
HATIRLANACAĞI gibi Türkiye’nin İsviçre Büyükelçisi Sayın Doğan Türkmen’in 6 
şubat 1980’de Bern’de kendisine yapılan 
suikasttan bir şans eseri kurtulmasından 72 gün 
sonra Vatikan Büyükelçisi Sayın Vecdi Türel’e 
suikast girişiminde bulunulmuştur.
Bu olay, Türkiye’nin Va­
tikan’daki büyükelçilerine 
yöneltilen suikastin İkinci­
sini oluşturmaktadır. Birin­
ci olayda, Büyükelçi Taha 
Carım evinin önünde kur­
şun yağmuruna tutularak 
şehit edilmişti.
Türk dış temsilcilerine 
yapılan bu tür suikast 
olayları, ne ilk ve ne de 
İkincisidir. Bu menfur sal­
dırılar, ocak 1973’ den bu 
yana artarak gelişmiştir.
Olayların sıklığı ise, bun­
dan sonra da saldırıların 
süreceği izlenimini vermek­
tedir.
İbrahim Efhem TiRYAKiOĞLU
[Em. General]
ALTMIŞ SALDIRI...
1973’den beri Ermeni ted­
hiş örgütlerinin yürüttük­
leri bu iğrenç suikast ve 
bomba atma gibi olayların 
sayısı, tehditler dahU 60’ı 
bulmuştur.
Bunlardan ikisi, Türki­
ye’de (Yeşilköy Havalimanı 
ve Sirkeci Gan’nda), geriye 
kalan 58’i dış ülkelerde ve 
özellikle Lübnan'da, İtal­
ya’da, Fransa'da, Hollan­
da’da, İngiltere'de, Avus­
turya’da ve Batı Almanya'­
da olmuştur.
Ermeni örgütlerinin yük­
lendiği bu altmış olayda, 
Türkiye'nin, üç büyükelçi­
si, bir başkonsolosu, bir 
konsolosu, bir başkatibi, 
bir turizm ve tanıtma mü­
dürü, bir büyükelçisinin 
eşi, bir emekli diplomatı, 
bir büyükelçisinin oğlu, iki 
makam şoförü (biri İspan­
yol) ve iki İtalyan yurttaşı 
olmak üzere on dört kişi 
ölmüş, bazı temsilciler, gö­
revliler, yurttaşlar ve ya­
bancılar bu son olayda ol­
duğu gibi yaralı ya da ya­
rasız olarak ölümden kur­
tulmuşlardır.
Ayrıca, iki büyükelçilik, 
beş konsolosluk binası, on 
iki Türk Hava Yollan bü­
rosu, altı Turizm ve Tanıt­
ma temsilciliği bürosu, 
dışta iki banka iki kez 
Yeşilköy Hava Limanı ve 
bir kez de Sirkeci Gar’ı
bomba ve roket saldırısına 
uğramış bulunmaktadır. Ve 
bu tesislerde ağır hasarlar 
meydana gelmiştir.
Bunlardan başka, on ya­
bancı havayolu bürosu (ba­
zısı iki kez), bir öksüzler 
yurdu (İtalya’da) ve bir otel 
(İngiltere'de) saldırıya uğ­
ramıştır.
YANILTMACA...
Bu olaylardan sonra, çe­
şitli haber ajanslanna, tele­
fon edilerek, olayın sorum­
luluğunu değişik adlardaki 
Ermeni örgütleri yüklen­
miştir (1). Bu örgütler, çok 
ve yaygın olduklarım gös­
termek ve güvenlik ve is­
tihbarat örgütlerini yanılt­
mak ve şaşırtmak için de­
ğişik adlar da kullanmak­
tadırlar.
Bu eylemleri yapanlar­
dan bir bölümü, Türk hü­
kümeti, Ermeni katliamını 
kınayana ya da Türkiye’de 
bir Ermeni devleti kurulun- 
caya dek mücadelelerini 
sürdüreceklerini söylemek­
te ve bir bölümü de toprak 
taleplerinin gerçekleşmeye­
ceğini düşünerek, “ tazmi­
nat”  talep etmektedirler. 
Bu yüzden de aralarında 
zaman zaman anlaşmazlık­
lar olmaktadır.
Sayılan ve talepleri ne 
olursa olsun Türkiye için en 
önemli şey, dış temsilci­
liklerde can ve mal gü­
venliğini sağlamak ve tem­
silcilerimizi ve öteki görev­
lileri huzura kavuşturmak-
NE YAPMALI?
1973’den ve özellikle Vi­
yana ve Paris büyükel­
çiliklerinin birbiri ardına şe­
hit edilmesinden sonra, 
temsilciliklerde bazı önlem­
ler alınmaya başlandı. O- 
Iaylar sıklaştıkça önlemle­
rin çeşit ve sayısının artı­
rıldığı da anlaşılmaktadır. 
Kanımızca çoğunluğu fiziki 
olan bu önlemlerin yanısıra 
şunlann da yapılmasında 
büyük yarar vardır.
1. Türk-Ermeni ilişkileri­
nin yansız bir biçimde yazıl­
ması sağlanmalı ve eserde, 
özellikle Ermeni yazarların 
incelemelerine yer verilme­
lidir. Ayrıca, öteki ülkelerin 
(Fransa, İngiliz ve Rus 
gibi) devlet adamı ve ya­
zarlarının yazı ve sözleri 
(belgeli olarak) eserde yer 
almalı ve bu eserlerin yayını 
çeşitli ülkelerde çok ucuz 
olarak satılmalı ve bazı 
kuruluşlara, basın mensup­
larına, üniversitelere, kütüp­
hanelere de para talep et­
meksizin gönderilmelidir.
2. Dış temsilciliklerden ve 
yurt içinden görevlendiri­
lecek yetenekli ve bilgili 
kişilerin, “ zorunlu göç göç- 
ettirme” dahil Türk-Ermeni 
ilişkileri konusunda, dış ül­
kelerde ve özellikle aleyhte 
yoğun propagandaların ya­
pıldığı ülkelerde, konfe­
ranslar vermeleri sağlan­
malıdır.
3. Yabancı basında aleyhte 
çıkan yazılar ve yapılan ko­
nuşmalar izlenmeli, doğru 
olmayanlar ya da saptırı- 
1 anlar hemen yanıtlanma- 
lıdır. Bu konuda, basın, 
kültür ve tanıtma temsilci­
leri uyanık bulunmalı, eş­
güdüm ve işbirliği içinde 
çalışmalıdırlar.
4. Ermeniler’in yoğun ol­
duğu dış ülkelerde günlük, 
haftalık, aylık ve periyodik 
olarak çıkan gazete, dergi 
ve benzerlerinde gerçeği ay­
dınlatacak yazıların çıkma­
sı sağlanmalıdır. Bugün, 
yaklaşık ” 60” , kadar Er­
menice yayın olduğu ve 
çoğunluğunun da Ameri­
ka'da (Los Angeles’de) çık­
tığı anlaşılmaktadır.
DÜNYA
SUSARKEN».
5. Dünya kamuoyunun 
aydınlatılması konusunda 
titizlikle durulmalıdır.
Dışişleri Bakanı Hayret­
tin Erkmen, şubat 1980’de 
yaptığı bir açıklamada (2) 
başka ülkelerin diplomatla­
rının kaçırılmaları ve öl­
dürülmeleri karşısında dün­
ya kamuoyunun ayağa 
kalktığını belirttikten son­
ra, Türk temsilcilerine ya­
pılan cinayetler karşısında, 
dünya kamuoyunun suskun 
kalmasının, anlaşılır bir du­
rum olmadığını söylemiş, 
ve şunu eklemiştir: Bu
cinayetlere karşı çıkılma- 
ması, bunların tasvip edil­
mekte mi olduğu sorusunu 
akla getirmektedir. Bu söz­
leri dikkate alarak hareket 
edilmesi büyük bir önem 
taşımaktadır.
6. Bilindiği gibi, 1973’ - 
deki Los Angeles Başkon­
solosu ve yardımcısını öl­
düren Mıgırdıç Yanıkyan, 
12 ekim 1979’da Lahey 
Büyükelçisi Özdemir Ben- 
ler’in oğlu Ahmet Benler’ in 
katli ile ilgili Lübnan asıllı 
Mustafa Haşan Ammar ile 
3 şubat 1980’de Bern Bü­
yükelçisini öldürmek iste­
yen kişi hariç, öteki suikast 
ve eyemlerle ilgili tek bir 
kişi yakalanmamıştır. Bu 
nedenle, olayların geliştiği 
ülke yöneticileri, katillerin 
bulunması yolunda sık sık 
uyarılmalı ve işin arkası bı­
rakılmamalıdır.
7. Yerel güvenlik ma­
kamlarının koruma görevi­
ne yardımcı olmaları ısrarla 
istenmelidir.
TÜRK İSTİHBARATI 
AÇISINDAN...
8. İstihbarat örgütü, bu 
tür olayları meydana çıka­
racak güce kavuşturulmak 
ve böylece isteksiz kalan 
yabancı güvenlik ve istih­
barat örgütleri göreve çağ- 
nlmalıdır.
9. Gerek geçmişte, gerek­
se şimdi Türkler’den farklı 
bir muamele görmeyen baş­
ta Ermeni Patriği dahil 
Ermeni yurttaşların, bu ko­
nuda, yardımcı olmaları 
sağlanmak ve onlara, bu 
hususta olanaklar yaratıl­
malıdır.
10. Güvenlikle ilgili her
türlü araç ve gereç za­
manında alınmalıdır.
11. Temsilciliklerde gö­
rev alacak güvenhk perso­
neli, çeşitli güvenlik hiz­
metlerinde yetiştirilmiş ki­
şilerden seçilmeli ve en az 
üç kişi olmalıdır. Koruma 
görevi de en az iki kişiyle 
yapılmalıdır. Bunlar, her 
durumda, silahlarını en iyi 
kullanabilecek beceriye sa­
hip olmalıdırlar.
12. Personel, güvenlik 
konusunda zaman zaman 
olgunlaşma eğitiminden ge­
çirilmelidir.
13. Hava yolları, turizm 
ve benzeri bürolarda da 
koruma ve gözetleme gibi 
güvenlik önlemleri alınmak 
ve fiziki güvenliğe önem 
verilmelidir.
14. Bütün temsilcilikler­
de, mümkünse, yerel perso­
nel kullanılmamalıdır.
BİTSİN BU AV...
Sonuç olarak, Sayın Me­
tin Toker'in dediği gibi (3): 
“ Bir devletin, büyükelçi­
lerini ve onların ailelerini 
keklik gibi vurmaya bı­
rakmayacağı" gerçeği ile 
hareket edilerek etkin 
bir koruma ve karşı koyma 
çabasına yönelmek gerekir. 
Böylece temsilciliklerde ça­
lışan personelin endişe ve 
heyecan duymadan yüksek 
bir morelle görev yapmaları 
sağlanabilecektir. Aynca, 
Türkiye'de rahat ve huzur 
içinde yaşayan Ermeni 
yurttaşlar da tedirgin ol­
mamış olurlar.
Not:
(1) "Ermeni Kurtuluş Ordusu” 
ve “ Ermeni Soykırımının 
Adaleti Komandoları”  Er­
meni örgütlerinin başlıcala- 
rını oluşturmaktadır.
(2) Hürriyet, şubat 1980
(3) Hürriyet, şubat 1980.
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